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L'enceinte à conditionner FG 49, 
pour humidifier le coton avant le test de collage au thermodétecteur 
J. Gutknecht. R. Frydrych 
Laboratoire de Technologie, [RCT-CIRAD. BP 5035. 3403~ Montpellkr Cedex, France. 
RÉSl!l\lÉ 
L.cr~QlJB 183 t,~stc; d8 •::·)1 1,:tq:~ ·J':!s f bres au thermc,d,~t+:?ct~!...r 
IRCT RF 1 3 coiver, ,,ltr,~ effecué3 ,1c.1n., •jr b;al •)1J 'h Jmidite 
relative es: inférieure JV( rVirrne,; recGrnmandee.; 150 .,,, :i 
65 % H R.). i ,?St :n,:i1sp')'ïBbl,'! ,fhum1dif-,"r a,. preaL,bl':, \,;,., 
èch~'lt:l,,:;n-,. 
A cet effe:. le idbürMc1re ,je T•'!chnolo•;iie de :ï RCT <1 ç,)n,:,. e, 
fa,t réal1s1J' /"enceint,, ; c,x,,:Jitiorner FG 49. Po•Jr les ,;35a1s 
l'h•J,111dit:: f,;1.:iti-,1t;" 0;t ptH1'È'8 _a 62 ·i·~. a raide ,fun S':/'3tt~r1e s1riplB 
d,~ re,:-,,·c!.1,Ji:; ,f '.Ü; 1--..JmF:l.1-.:1!~ (~~a~ -. .,.3\,~ur ~st rr:aint~n,,,~ st..1ble 
i 61 ± 2 ,J,)i :;:r.3j.::i? .~ 1111 ~ s1::·1de ~l~c!r;)nique, 
D!~-8 .s,,;3aj:~ .. :~fft::,:tu83 3 r-artlr de ,:oton.~ aup;.:!r..J-.rarit d~:3-3~::~és ,1 
ri~tu-./e 8 ( 1 :,,, i~fh12rriidi!8, rr•Jntfi::,nt au ·un dè1'a1 î8iativem-3nt bfet 
: 3~ nin~ 31Jf-iit p,)ur ,:::u un ,:ot,1-i rr.ls ;,)u5 fi:::rm11 de !1.:lCÇ,8, 
.. H:r~l•Jnë 3(:n i~G!Ji!it-re l1·/9riJcSCC·Ç'1q•J8. 
DESClUPTION DE L'ENCEINTE 
L'enceinte (fig. lJ. de dimen:;ions 80 , 55 , 30 cm 
(L ,. H < PJ, est équipée de deux ventilateun. Le role du 
premier est d'entraîner une circulaci0n d'air humidifié; cet 
air est recyclé et se réhumidifi.e en passant à travers une toile 
de coron qui trempe -dans un bac contenant de reau. La 
sélection de l'humidité s'effectue à raide du bouton de 
l'humidistat; die est régulée par une sonde électronique. 
Lorsque l'humidité a atteint une valeur proche de celle 
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Figure 1 
L'enceinte à conditionner FG 49. 
FG 49 c0nditioning bo:c 
Jésirêi::. le premier ventilateur s'arrête : le second entre en 
fonctionnement pour la stabiliser. en aspirant l'air ambiant 
du local. C'est pourquoi. cet appareil ne peut conditionner a 
une humidité infc':rieuœ i œlle du local où il se trouve. 
Pa:r un enregistrement avec un hygromêtœ â cheveux, 
nofü ~rnns vérifié qœ rhumidité rdative dans l'enceintt: 
œsti:: stable ( ± 2 °. "), dans hs conditi,ms de t.:mpérature et 
d'humidité de notre h:al tfig. 2,. 
Figure 2 
L'humidité et ln température enregistrées à lïntérieur de l'enceinte. 
Hum!dity ;.1.nd temperatuœ recorded inside the box. 
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PRÉPARATION DES ÉCHANTILLO~S DE COTON 
Avant d'ètre testês, fos échantillons om été desséchés dam 
une étuve. Puis, ils ont été mis soît sous forme de boule ou 
TABLEAU 1 
Caractérisliques des écliantillons de coton tl. lmmidificr. 






























































bien de nappe r.tabl. l l ; cette dernière a été roulée dam une 
grille. type moustiquaire (fig. 31. 
---~-------T-
Figure 3 
Enceinte contenant les échantillons de coton disposés en nappe et 
roules dans nne grille. 
Box containing cotton sp~cimenst. arranged in a sheet fonn and 
rolled in a grid. 




a = boule de 10g à 0% 
b = boule de 3g à 0% 
c = nappe de 3g à 0% 
d = nappe de 3g à G0u 
140 durée de conditionnement 
cm mn 
Prise d'humidité en fonction du temps, pour des échantillons de coton places dans l'enceinte à 62 % H.R. 
Humidity m.;asured ac;;ording to the d::lay for th~ cotton ~pe::imens plaœd in the box at 6::: 0 o R.H. 
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RÉSULTATS 
Nous avons déterminé k temp; ne;;essaire pour que les 
échantillons de coton. préalablement de:;~éches pui,; plaàs 
dans l'enceinte à 62 ° 0 RR. atteign.:nt l"équiHbre hygrosco-
pique. 
La [erreur .::n humidité du coton. dér<::rminee su,xe;sive, 
ment dans le tc:mps. est e'.{primée par le rapport du poids 
d'eau contenu dans l'échantillon sur le poids de l"èdnntillon 
humide: 
T eœur en lmmidité 
de l'échantillon ''" 
poids humide - poids sec ::;.. _____ _;_ ___ ·, [l)f) 
poid;; humide 
La pri.,;:; dtrnmidité des divers échantillons. en fonction du 
temps. est représenrée dans la figure+. On constate. que le 
dd.li néœs;aire p,;ur atteindre ]"équilibre hygroscopique. est 
le plus court pour ceux placé; sous forme de nappe. roulée 
Jans une grille. Cette pré;entation e.,t donc à conseiller pour 
le conditi0nnement do::s cotons dans !"enceinte FG -1-':I. 
C01'CLUSI0N 
Cette enœinte pmne1 un conditionnement rapide des 
échantillons de coton av::mt d"etfectuer le test doè collage du 
therrnodétecteuc Cette utilisation n'est d'ailleurs pas exclu-
sive. Oc! plus. renceinte est peu encombrante et ne nécessite 
pratiqu.:ment aucun entretien particulier. Pour tous rensei-
gntments. ~'adresser â la Division de Teclmologie de l"IRCT. 
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The FG 49 conditioning box for lmmidifying cotton before 
the thermodetector stickiness test 
J. Gutknëclu, R. FryJrych 
Laboratoire Je îeclmologie. IRCT-C[RA.D, BP 5035. J..Jl)J.! MontpeUier C.:dex:, Frnnœ. 
SUMMARY 
When fibre stîd1n,fr, H;B ,:2-rie,:l IJ'J~ ,,.,th \he IRCTRF\3 
therriod,;te:i::!or, h.c;ave· tü b1~ urvj~(taic~:\ in a prerr.i'.-l~s \Nh,~r~ th s-
re{dtfve l11Jn11di!v ·.5 b~l,J\1~-1 r:118 rl-:?•:::!}fnm,-;n.::i,~,:1 ·3Ur:d 1r1:!·; i 5() ?,, t) 
G5 % R.H ), 1t is <2:ss,~ntia1 !,) ,:,r-èv1<:U51·; \'Jmidif; th.., ,pec,r,1>=m. 
To tl,i<; purpû:;'?, t\'<è lRCT T,~clln,)loqv Jab,)r,3!,:•r, '1a; •:üf'"',:<èi-
ved and 11::iJ made tn,'! FG 4:l ,:,y1di•io:11ng o,:,·, F,:,r :he re,t,. rhe 
re\a:ive t1um1,1Î!V is br,)u9'1t 1,p t•J d2 ''.o b, ,J·,,r,,~ a ·,1n1,::ie s·,;tem 
for r-~,:·,·:!1"·; i11,rr,r,:!iti'èd 31r; (11·, vai, .. d,; m.;mtain,;d :l! a 5!Bb1'cè 
l·,~v81 ! •52 :t: 2 '\J th.3,1k:; hi an ~le,:tr1)nk, pr,)bd_ 
Td-3t:; undo;rtak~r, ,:n •:û'.Vin ,,,1\'i·~h h,3S b82n pr2'11ous'v drie,j 
,:-ut t-) Ü ·)., :1•.Jm1d1t/ i:î 3n 1r..,-:1JbJ~J):' :~hü,JV t:1 :lt f.l fr:!lativ,-:!\v tJrldf 
,:fola/ 13~ ,11r., 1; ,;,Jffr:,>ènt fer c,)tt,:,n ,rrm,~ed in a ~r.,~et fürm n 
r.";ich h-1qr,y, :<: :J k -~q,_ Jrbrium. 
DE:SCRIPTION Of TI-lE BO X 
Thi; box tFigure l ), whose dimen,;ions are JO , 55 , 3û 
cm (L ;.,: H x Di, is equipped with tw0 ventilators. The role 
of the first one is to make humidifü:d air drculace ; this air is 
recycled and rehumidified when i1 pa,,ses through a cottût! 
cloth which soaks in a tray containing water. The thermû~tat 
swirch is used to 5elect humidity which is regulaœd by an 
electronic probe. When humidity reaches a value approa-
ching that desired, the first ventilator stops running ; the 
second then bec0mes operational in order to stabilize it by 
su.::king up the amhient air of the premi,es. This i-; why this 
app:iratu~ can on\y condition at a higher humidity rate: than 
i:h:it m th;o premise~ wheœ it fa loca.ted. 
Thmugh r,;cording wich a hair hygrometer. we verified 
that rc::lative humiditv in the box remains st1ble l + :'. 0 o > in 
the temper:ituœ and' humid1ty conditions of our-premi3es 
!Figure 21. 
PREPARING THE COTTON SPECIME:\!S 
Prior to testing, the specimens were dried out in ~m 
incubator. Then. they ,.,.,ere either rolkd in a ball ür ~pread 
out in a sheet form (Table Il: the latter were rol!eJ in a 
mosquito net type griJ ! Figur.:: 3 J. 
RESVLTS 
We Jetermined the time nece~sary for previously dried out 
cotton specimens, which were then placed in the box at 
R.H. 6:1. %, to reach hygroscopie equilibrium. 
Cotton"s moisture content, successivdv determined over a 
period of lime, is represented by the relationshîp between the 
weight of water contaîned in the specimens to the wëight of 
che wet specimen. 
Moismœ content wet weight - dry ,veight 
üf the spedmen '' ,, wet weignt 
< lOû 
tvkasuring the different specimens' humidîty according to 
the delay jj repœsented in Figure../. ft w:B noted thac the 
del::ty t0 reach hygrosc0pic equilibrium. is shorcer for the 
sheet form spedmens which were rolled in a grid. This 
present:ition is therefore advisable for conditioning cmtons 
in rhe FG ../9 box, 
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CONCLUSCON 
This box allows for a rapid conditioning o[ cotton speci-
mens prior to carrying out the ther.modet:ctor stio".:kiness test. 
Moreover. this usage is not exclusive. AdJitionally. the box 
is not cumbersome and does not require any maintenance. 
For further information. p\ease apply to IRCT Division de 
Technologie ffechnology Division}. 
El recinto de acondicionamiento FG 49 para bumedecer el algodon antes del test de 
pegamiento con el termodetector 
RESUMEN 
c,~a:i.:!,J los t,,s~,3 ce pe,'.]arrient•'.l de las f1bras célr el terrr.0de-
~ecto~ IRCT Ri=" 3 Inn de e:ectua~s,~ e11 un lo::al do11·:J·~ ,a 
~1um0dad rel.:3~îva e:i inferîoï 3 las .,ornias .. ;:!corni3ndada3 {desde 
un 50 % f1asta un G5 % !-l.R.';. resulta imp~0;s,::1r:dib:e hu!'l~de,::0, 
ore·s;,amer:te :as muestras, 
Cor ë?ste fn, ,;I laborarorio de T~chnolog1a del I RCT 1,a 
di3enado v mandado 11acer '.:!l r.~cint•J d.:: acon,:fr::icnarrient,J 
FG 49 Para las prue;:a,;, la h1J;nejad r.;i ati',a es \levada a i.;n 
l)1 SO. r1~drant1~ un sistan1a s·~ncilJ;:, d-':t ... 1~c,Glaje de aire burned~ -
-:1da. d:cilo ,.,.~lo· es fî'ar.t,,,,1do ,;sta0le (62 .:!: 2 %) gfac 3S a ·-1na 
son::a elacw:mica, 
Un-33 pruebas. Bfe~tuaaas cDn al:Jod.::r~s desec.J::!03 d'lt'3s e11 
la ast1.:fi:l lia5t.:1 !J11 0 -~; oe run,,;i:J-3d. d.3rrruestr-3n q1..e :Ja3ta coi11 .. m 
pla;;o re:.:1tivam,~nta br,;ve 13!5 rniruto:;) r,a1·a q1;:~ al aigod6n 
d·spuesto e,' fo1ma ,:f.3 capa 1lcarice su eouilibn'J t,:;;i•o.3c6oi,;o. 
